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さらに, 0 < ϵ ≤ δ/2, δ < 1/2より,
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m = ⌊log2N⌋とすれば, 十分大きな N に対して
条件 (16)が常に成立する. また, ϵ = O(1/ log2N)




≤ N δ−δx = N ϵ ≈ 2(log2N)ϵ ≤ C
q0 ≤ q
Y
≤ 2N1−δ−δy = 2N ϵ ≈ 2 · 2(log2N)ϵ ≤ 2C
C > 0は適当なN に依存しない定数である. この
範囲の p0, q0を探索すればよいことになる.
7 おわりに
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 GFDMから OFDM信号が受ける干渉特性の解析 
Analysis of the interference from GFDM to OFDM signals in same 
band 
 
佐藤 拓也* 鈴木 利則** 
Takuya SATO Toshinori SUZUKI 
 
Abstract:  This paper focuses the interference from GFDM signal to already-existing 
OFDM signal when both signals coexist in same band, considering some migration 
scenario from 4G to 5G mobile system. After defining system model, the mathematical 
expression is derived theoretically and numerically verified by computer simulation. This 
mathematical expression indicates that the time difference does not affect the cross-
correlation between GFDM and OFDM symbols, and that the interference decreases 
approximately by square of subcarrier interval between those symbols. Derived formula 
can be used not only for the interference evaluation in various configurations, but also for 
designing the waveform filter of GFDM. 
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FBMC(Filter Bank Multi-Carrier)[1] ，
UFMC(Universal Filtered Multi-Carrier)[2]，

















































0~𝐾𝐾𝐺𝐺 − 1までの値を取る．整数𝑚𝑚は0~𝑀𝑀 − 1まで



























𝑔𝑔(𝑛𝑛) = ℎ(𝑛𝑛 − 𝑚𝑚𝐾𝐾𝐺𝐺)𝑒𝑒
𝑗𝑗2𝜋𝜋
𝑛𝑛𝑘𝑘𝐺𝐺

















を，∆𝑘𝑘𝐹𝐹 =  𝑁𝑁𝐹𝐹𝑘𝑘𝐺𝐺/𝑁𝑁𝐺𝐺 − 𝑘𝑘𝐹𝐹で定義されたサブキャリ
ア間隔とすると，メトリック𝑐𝑐(𝑚𝑚, ∆𝑘𝑘𝐹𝐹)は以下の式で
導出できる． 
Fig.1. System model and symbol configuration. 
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                            ……………..(5) 
|𝑠𝑠𝑘𝑘𝐺𝐺,𝑚𝑚| = 1の時，GFDM サブキャリアの全サブ
シンボル𝑀𝑀による干渉電力𝐼𝐼(∆𝑘𝑘𝐹𝐹)は以下で定義さ
れる． 











































                          ……………..(7) 
𝑘𝑘0は(2)式で定義され，通常は𝑘𝑘0/𝑁𝑁𝐺𝐺 ≤ (1 + 𝛼𝛼)/
(2𝐾𝐾𝐺𝐺) ≪ 1になる．∆𝑘𝑘𝐹𝐹/𝑁𝑁𝐹𝐹 < 1とした場合，𝑘𝑘0/
𝑁𝑁𝐺𝐺 ≪ ∆𝑘𝑘𝐹𝐹/𝑁𝑁𝐹𝐹 ≪ 1となる𝑘𝑘𝐹𝐹に対して，近似値は以
下の式で得られる． 

























𝐿𝐿 = 0,1, . . ,6 
𝑘𝑘𝐹𝐹 100 
𝑘𝑘𝐺𝐺 
50.5,51,52,54 for EVM 
51,51.5 
 for BER 
𝐻𝐻(𝑓𝑓) RCフィルタ, α = 0.4 
Table1 はこの節でのシミュレーションパラメータ
になる．コンピュータシミュレーションでは，OFDM
シンボルのエラーベクトル振幅 (EVM: Error 




すことができる．𝐸𝐸𝑏𝑏 𝑁𝑁0⁄ は 1ビット毎のガウス雑音電
力に対する受信電力の比である． 
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(a) Average square of EVM as a function  
of 𝐿𝐿 representing time difference ∆𝑛𝑛. 
(b)BER performance of OFDM  
transmission interfered by GFDM signal. 
Fig.2. Numerical results comparison. 
